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Рассмотрены место и возможности библио-
тек в формировании и интеграции ресурсов био-
графической информации о деятелях истории и 
культуры прошлого. Анализируется опыт ряда 
крупнейших библиотек мира в собирании и си-
стематизации печатных и электронных био-
графических информационных ресурсов, осущест-
влении научно-методической и консультативной 
работы с читателями, подготовке путеводите-
лей по фондам библиотек, биобиблиографических 
указателей, словарей и справочников. 
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В условиях растущего интереса к историко-биографической информации все большая роль в ее интеграции и распространении с 
использованием новейших технологий принад-
лежит библиотекам. Представление о том, что ее 
ресурсы могут успешно развиваться и вне системы 
библиотечных учреждений, не учитывает роли, 
опыта, возможностей библиотек в деле собира-
ния историко-биографической информации, ее 
систематизации и интеллектуальной обработки, 
превращения таким образом в активно запра-
шиваемые читателями и отдаленными сетевыми 
пользователями информационные ресурсы. На 
наш взгляд, преимущества библиотек состоят в 
их способности систематизировать массивы ин-
формации, выделить в них новое, принципиально 
важное, ориентировать различные категории чи-
тателей в поиске необходимых им данных. Библи-
отеками наработаны богатые традиции создания 
интеллектуальных информационных продуктов: 
каталогов и тематических картотек, путеводи-
телей по книжным и рукописным фондам и кол-
лекциям, библиографий и биобиблиографий, баз 
данных, электронных выставок.
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Специальных исследований по данной про-
блематике пока мало. В них очерчены лишь самые 
общие подходы к формам и методам деятельно-
сти библиотечных учреждений в сфере система-
тизации и пропаганды историко-культурного 
наследия, формировании локальных и сетевых 
ресурсов исторической, библиографической и 
биобиблиграфической [4], генеалогической, фа-
мильной, краеведческо-биографической информа-
ции [7]. Опубликованы отдельные работы по про-
блемам библиотечной биографики [6, 1]. В свете 
изложенного значительный исследовательский 
и практический интерес представляет объектив-
ное определение места, роли и потенциальных 
возможностей библиотечных учреждений в деле 
интеграции, обработки, систематизации и рас-
пространения ресурсов биографической информа-
ции, выявления ценного опыта ведущих мировых 
библиотек.
Основная роль в развитии современных форм 
и методов формирования и представления ресур-
сов биографической информации принадлежит 
библиотекам национального масштаба. Каждой 
из них свойственны свои оригинальные подходы, 
обусловленные особенностями культуры нацио-
нальной памяти разных народов, их традициями, 
задачами образовательной и культурной поли-
тики. Общей характерной тенденцией, которая 
проявляется в деятельности всех крупнейших 
библиотек, является укрепление связей между со-
временной биографикой, генеалогией, фамильной 
и локальной историей. 
Библиотекой Конгресса США сформированы 
крупные коллекции американской и зарубежной 
литературы по генеалогии и локальной истории, 
которые в соответствии с американской традици-
ей составляют сердцевину биографического ин-
формационного ресурса. Такой акцент в деятель-
ности библиотеки отвечает высокому интересу 
американцев к их фамильным корням, истории 
семей, которые в США издавна достаточно полно 
отображались в различных печатных и докумен-
тальных источниках. Для раскрытия ресурсов 
биографической информации многое сделано в 
плане рекомендательной библиографии, методи-
ческих разработок, рассчитанных на различные 
категории читателей, подачи сведений о наличии 
внешних электронных информационных ресур-
сов, как американских, так и зарубежных. Спе-
циалистами читального зала локальной истории 
и генеалогии [23] поддерживаются электронные 
каталоги биобиблиографических указателей, 
биографических и генеалогических изданий, 
баз данных как по зарубежным странам, так и 
отдельным штатам и территориям США [25]. 
В электронном виде опубликованы методические 
руководства по поиску генеалогической инфор-
мации [22], указатели рекомендованных публи-
каций по генеалогии и фамильной истории в пе-
риодике [21], по основным этническим группам 
граждан США [18]. Большинство из них включа-
ют библиографию материалов, публикаций и до-
кументов об известных личностях. Еще одно боль-
шое собрание электронных ресурсов Библиотеки 
Конгресса США группируется вокруг коллекции 
«Память Америки» (American Memory Historical 
Collections). Предметными рубриками каталога, 
электронными путеводителями и средствами на-
вигации на веб-портале в ней выделены историко-
биографические и документальные публикации о 
выдающихся политических деятелях, героях на-
циональной истории США. Жизнь и деятельность 
американских президентов отражена в цифровых 
коллекциях базами данных, охватывающими не 
только историко-биографические исследования, 
но и оригинальные первичные документы, вклю-
чая рукописи, эпистолярий, официальные акты, 
фотографии, а также музыкальные и звуковые 
фрагменты, кинофильмы, библиографию [24].
Собранные и систематизированные Нью-
Йоркской публичной библиотекой (NYPL) ресур-
сы историко-биографической информации направ-
лены на освещение биографий известных деятелей 
разных исторических периодов, географических 
регионов и профессий. В ее онлайновом каталоге 
для научно-исследовательских библиотек (http://
catnyp.nypl.org) сформированы рубрики: «Биогра-
фия XX века», «Биографические словари», «Био-
графические индексы», «Биографические изда-
ния», «Биография как литературная форма» [19]. 
Доступ к биографической информации возможен 
для читателей также через поддерживаемые NYPL 
электронные ресурсы, которые в большинстве 
созданы американскими корпорациями. Среди 
них базы данных: «Американская национальная 
биография», «Мастер-индекс биографии и гене-
алогии» (информация о почти 13 млн человек в 
англоязычных словарях и энциклопедиях» [17]); 
«Биографический ресурсный центр», данные ко-
торого охватывают более 150 тыс. известных лич-
ностей из всех регионов мира.
Обширными базами электронной библиогра-
фической, биобиблиографической и полнотек-
стовой информации обладает Британская библи-
отека. Среди них — немало таких, которые для 
библиотек англоязычных стран являются практи-
чески обязательными продуктами. В то же время 
в Британской библиотеке представлен, например, 
оригинальный электронный ресурс «Письма и 
дневники женщин Великобритании и Ирландии», 
который насчитывает более 100 тыс. листов до-
кументов (начиная с XVI в.), содержащих уни-
кальную биографическую и просопографическую 
информацию [20].
Заметным явлением в практике культурной 
и информационной работы ведущих библиотек 
мира стала организация сложно структуриро-
ванных, с элементами мультимедиа виртуальных 
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выставок, посвященных жизни и деятельности выдающихся деяте-
лей истории и культуры. В большинстве своем они выходят далеко 
за пределы традиционных библиотечных книжных экспозиций и 
включают не только электронные воспроизведения печатных изда-
ний, документов, рукописей, портретов, но и связанные с деятелями 
прошлого фрагменты художественных фильмов или исторических 
игровых видеореконструкций, заимствованных из культурологиче-
ских программ телевидения.
Показательным для современного этапа накопления и распро-
странения биографической информации является также тесное со-
трудничество крупных библиотек с издательствами и информацион-
ными центрами, которые специализируются именно на справочной 
информации для библиотек. Среди них в первую очередь следует 
упомянуть мюнхенский Издательский дом «K.G. Saur Verlag GmbH», 
сформировавший на рубеже столетий всеобъемлющий «Всемирный 
биографический архив» (WBA) на микрофишах, а затем и электрон-
ную «Всемирную биографическую информационную систему» (World 
Biographical Information System, WBIS). Созданные на коммерческой 
основе, WBIS, американский «Мастер-индекс биографии и генеало-
гии» и другие базы биографической информации из-за своей высокой 
цены являются доступными сейчас на лазерных дисках и в режиме 
онлайн преимущественно в библиотечных читальных залах.
Особое место в систематизации и представлении биографической 
информации принадлежит научно-исследовательской деятельности би-
блиотек. Среди достижений ведущих мировых библиотек значительный 
интерес представляют биобиблиографические научно-исследователь-
ские и издательские проекты, реализуемые в странах славянского мира. 
Исследования и публикации Российской государственной би-
блиотеки (РГБ) охватывают различные направления информацион-
но-биографической работы. Ныне основные усилия сосредоточены на 
создании биобиблиографий выдающихся деятелей науки и культуры 
России и стран СНГ и раскрытии персоналий ученых и работников 
библиотечной сферы. За последние 20 лет РГБ опубликовала более 
пятидесяти отдельных работ и справочников в виде прикнижной би-
блиографии. Среди них особое место занимают биобиблиографический 
словарь сотрудников РГБ за 1862—1917 гг. [14] и «Библиотечная 
энциклопедия», в которой собраны статьи-персоналии о более 500 
выдающихся деятелях библиотечного дела [3]. Осуществленная ра-
бота может стать хорошей основой для развертывания электронных 
ресурсов. Практическими шагами в этом направлении можно считать 
создание в 2010—2011 гг. сетевого ресурса, посвященного 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова [10] и формирование базы данных 
«Персоналии деятелей русского зарубежья: некрологи» [11].
Органическая связь биографики и биобиблиографии, сосредото-
чение в библиотечных учреждениях квалифицированных специали-
стов обуславливает характерное для мировой практики объединение 
вокруг библиотек исследователей-биографистов — професссионалов 
и любителей. Примером тому является работа Института генеало-
гических исследований Российской национальной библиотеки (РНБ). 
Создаваемые им базы данных, а также материалы о научно-методиче-
ской и консультативной работе с сотрудниками российских библиотек 
и читателями, находят отражение на веб-страничке института [5]. 
Библиотекой Российской академии наук (БАН) развернута элек-
тронная картотека «Русские биографические словари», основанная на 
материалах известного справочника И.М. Кауфмана. Оригинальным 
направлением научно-издательской работы БАН стало создание элек-
тронного ресурса «Персональный состав Библиотеки РАН» со времени ее 
основания в 1714 г. до сегодняшних дней, содержащего около двух тысяч 
записей биографического характера об ученых и библиотекарях XVIII—
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XIX веков [12]. В последнее время проектом прин-
ципиально более высокого уровня стала создаваемая 
под руководством БАН усилиями многих научных 
учреждений и учебных заведений «Электронная 
библиотека научного наследия России» [16].
Национальной библиотекой Беларуси реа-
лизованы оригинальные электронные издатель-
ские проекты, направленные на реконструкцию 
наследия выдающихся соотечественников. На 
протяжении последних лет увидели свет издан-
ные на лазерных дисках комплексные ресурсы: 
«Сапегиана: книжное собрание рода Сапег» [13]; 
«Библиотека Хрептовичей» (материалы по исто-
рии библиотек, полнотекстовые электронные ко-
пии описей и наиболее ценных изданий из фондов 
зарубежных библиотек, в частности — Нацио-
нальной библиотеки Украины им. В.И. Вернад-
ского) [2]; а также подобные по общим принципам 
построения диски, посвященные 170-летию со дня 
рождения белорусского поэта, прозаика, публи-
циста Франциска Богушевича (1840—1900) [8]; 
120-летию со дня рождения Максима Богдановича 
(1891—1917) [9] и 150-летию со дня рождения 
академика Ефима Карского [15].
Национальной библиотекой Украины 
им. В.И. Вернадского (http://www.nbuv.gov.ua) 
развернут целый ряд тематических ресурсов 
историко-биографической информации. Теоре-
тические, методические и практические разра-
ботки в области их формирования осуществляет 
специализированное подразделение — Инсти-
тут биографических исследований. Им создается 
электронный «Украинский национальный био-
графический архив» (УНБА), база данных которо-
го насчитывает более 50 тыс. имен соотечествен-
ников. УНБА призван объединить в себе функции 
научно-справочного ресурса академического уров-
ня и виртуальной библиотеки научных трудов и 
других, в частности, документальных изданий по 
биографической проблематике. Решающую роль в 
его формировании призвана сыграть организация 
всеукраинской «Виртуальной биографической ла-
боратории». Накопленный опыт показывает, что 
специалисты библиотек и научных учреждений 
всех регионов Украины могут осуществлять боль-
шую поддержку в ее работе.
Формирование ресурсов историко-биографи-
ческой информации может быть основой важного 
направления межбиблиотечного сотрудничества, 
в том числе — международного. Это очень важно, 
так как успех развития ресурсов биографической 
информации в любой стране во многом зависит и 
от того, насколько глубоко удастся раскрыть в ее 
«коллективном портрете» этническое и культур-
ное многообразие, исторические связи с другими 
народами. Это обуславливает необходимость осу-
ществления международных научных проектов 
с исследовательскими учреждениями, в том чис-
ле — крупнейшими библиотеками стран СНГ.
Опыт, весьма разнообразный и разновектор-
ный по своему характеру, приоритетам, общей 
направленности, наработанный крупными библио-
теками разных стран, конечно, не охватывает всей 
многогранной деятельности библиотечных учреж-
дений по формированию электронных ресурсов 
биографической и биобиблиографической инфор-
мации. Однако используя накопленные передо-
вые подходы, формы и методы работы в современ-
ном электронном информационном пространстве, 
библиотеки — большие, средние и малые, уни-
версальные и специализированные, смогут более 
успешно осваивать важный сегмент информаци-
онного пространства — распространение историко-
биографических знаний. Это будет способствовать 
более полной реализации общественной роли би-
блиотек как важных центров гуманитарной куль-
туры.
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